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Asuhan Keperawatan Komunitas Pendidikan Kesehatan dengan Penerapan 
Peer Educator dalam Upaya Pencegahan dan Pengurangan Perilaku 





Perilaku  merokok ini dimulai pada usia anak-anak dan remaja. Salah  satu  
upaya  pencegahan perilaku merokok ini adalah dengan memberikan  pendidikan  
kesehatan. Salah satu metode pendidikan kesehatan yang dapat digunakan yaitu 
penerapan  peer educator  sebagai pendidik teman sebaya. Tujuan dilakukan 
intervensi asuhan keperawatan ini adalah  menggambarkan  pelaksanaan  asuhan  
keperawatan  yang  komprehensif terhadap  siswa  SMP  Siti Khadijah Padang  
dalam  upaya  pencegahan  perilaku merokok melalui penerapan  peer educator.  
Pemberian asuhan keperawatan  dilaksanakan  mulai  tanggal 04 November-30 
Desember 2019  dan pengambilan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan  
kuesioner  pre-test,  post-test. Siswa  yang diberikan intervensi ini merupakan 
perwakilan kelas IX yang berjumlah 46 orang  dan peereducator sebanyak 3 
orang.  Hasil  setelah dilakukannya  intervensi  terdapat  peningkatan  
pengetahuan dan sikap siswa setelah diberikan pendidikan  kesehatan  yang  
dibuktikan  dengan  hasil  kuesioner  post-test bahwa 93% siswa memilik 
pengetahuan baik dan 89% siswa memiliki sikap  yang baik.  Diharapkan  kepada  
sekolah  untuk  dapat  meningkatkan  pengawasan kepada siswa yang merokok  
dan memfasilitasi  peer  educator  yang  telah  dipilih  untuk  melanjutkan  
pemberian pendidikan kesehatan kepada teman sebayanya terkait perilaku 
merokok dalam upaya pengurangan dan pencegahan perilaku merokok pada 
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Nursing Care Community Health Education with the Application of Peer 
Educator in Prevention and Reduction Smoking Behavior for Adolescent 




The smoking behavior begins at the age of children and adolescent. One of 
the way to prevent smoking behaviour is to provide health education. One method 
of health education that can be used is the application of peer educators. The 
purpose of this nursing care is to describe the implementation of comprehensive 
nursing care for Siti Khadijah Padang students in efforts to prevent smoking 
behavior through the application of peer educators.This nursing care begins in  
November 4 to December 30, 2019. The data was collected by observation, 
interview and questionnaire pre-tes also post-test. The participation of this 
nursing care is 46 students from IX Class and 3 students as peer educator. The 
result of this nursing care is the increase of student knowledge and attitude 
proven by the results of the post-test questionnaire shows that 93% of students 
have good knowledge and 89% of students have good attitudes. The writer hopes 
the school will be able to improve supervision of smoking students and facilitate 
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